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F. Raurell (ed.), Filó d’Alexandria. «De vita contemplativa». Introducció, text revi-
sat, traducció i notes, Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias,
2006, 268 pp.
Des d’Eusebi de Cesarea fins als nostres dies, els historiadors han mostrat un
interès apassionat per una comunitat d’homes i dones del segle i aC al segle ii dC que
el gran pensador i escriptor judeo-hel·lenístic Filó descriu ubicada sobre un extens turó
que domina el llac de Mareot, prop de la gran metròpoli d’Alexandria.
En una documentada introducció d’unes setanta pàgines, Frederic Raurell parla del
significat de l’obra (pp. 7-70) en què Filó exposa el gènere de vida d’una original
comunitat jueva, que l’Alexandrí anomena el «grup d’aquells dels nostres que es lliu-
ren a la vida contemplativa». Filó empra dos termes per a designar els components
d’aquesta comunitat, terapeutes i suplicants, perquè es dediquen a la «contemplació»
(θεωρα) i a la «súplica» (εupsilonlenis	). Tanmateix, el De vita contemplativa no és un tractat
sobre l’essència de la contemplació, sinó la descripció d’un estil de vida que realment
existí en un lloc i en un temps concrets, practicat per un grup d’homes i dones judeo-
hel·lenístics, considerats per Filó com a autèntics filòsofs.
En un segon punt de la introducció, Raurell parla de la identitat dels terapeutes des-
crits en el De vita contemplativa. Aquesta és l’única obra de Filó en què aquest autor
parla de la comunitat d’homes i dones assentada prop del llac de Mareot. Només poste-
riorment la presència d’aquest grup serà registrada en fonts cristianes: Eusebi de Cesa-
rea (veu en els terapeutes els membres de la primera comunitat cristiana), Epifani de
Salamina, Jeroni, Foci.
Un tercer punt desenvolupat per Raurell és el referent a les diferències entre esse-
nis, qumranites i terapeutes. Segons el nostre investigador, per a Filó, els essenis serien
els representants de la «vida activa» (πρακτικς ς), els terapeutes, en canvi, els
representants de la vida contemplativa (θεωρα), una distinció que s’ha d’entendre en
l’àmbit jueu. Filó s’hauria ocupat dels essenis en l’obra Quod omnis probus liber sit,
mentre que en el De vita contemplativa és descrit un grup diferent, el contemplatiu,
format pels terapeutes.
És també interessant el punt quart, sobre la identitat dels terapeutes pagans, adora-
dors laics al servei d’una divinitat, que certament Filó no podia desconèixer. De fet,
Plató —prou conegut per Filó— parla dels terapeutes com a servidors dels déus.
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Sobre les afinitats entre essenis i terapeutes, un punt que de retop il·lumina el tema
de les afinitats amb els qumranites, Raurell en parla llargament en l’apartat cinquè.
Malgrat les diferències, fa observar que aquests tres grups neixen de les mateixes
exigències d’un retorn a les fonts més pures del judaisme: amor per la pregària de
lloança, sentit profund de comunió fraterna, zel per la justícia social, rebuig de l’escla-
vitud, ideal pacifista, gestió comuna dels béns, amor per l’estudi de la Llei.
En el punt sisè, Raurell aborda l’original i interessant tema de la presència de les
dones en la comunitat terapeuta del llac de Mareot. Es tracta d’un fet excepcional en el
món jueu del temps i en el conjunt de l’obra filoniana. A les dones els és reconeguda la
mateixa capacitat d’interpretació al·legòrica de les Escriptures i de contemplació que
als homes. Raurell considera més comprensible que una comunitat contemplativa
mixta nasqués a Egipte que no pas a Palestina. La presència de dones «protagonistes»
en àmbit religiós era un fet comú tant en el món grec com en el món egipci. Endemés,
l’ambient cultural alexandrí oferia a les dones de l’alta societat un cert nivell de forma-
ció cultural. Això podia facilitar que algunes dones jueves s’unissin a l’estil de vida
dels terapeutes del llac de Mareot. El judici positiu de Filó sobre les dones terapèutides
sorprèn en un autor que en altres de les seves obres no reïx a amagar certa misogínia,
com en Apologia pro Iudaeis (1.2.3.14-15). Però aquesta seva visió positiva sobre les te-
rapèutides s’entén millor en el context de l’antropologia femenina de l’Alexandrí: les
terapèutides només externament són dones («en la forma»); interiorment («en la
substància»), en canvi, han deixat tots els defectes del que és femení: superficialitat,
frivolitat, astúcia, intriga, mentida, sensualitat, etc. Les terapèutides assumeixen els
elements pròpiament masculins: racionalitat, noblesa, profunditat, incorporeïtat, etc.,
que faciliten la comunió amb Déu i una serena relació amb els altres.
El tema de l’extracció social dels terapeutes és tractat en el punt setè de la introduc-
ció de Raurell. Filó descriu els terapeutes com a «nobles i distingits» que, després
d’haver abandonat els béns materials, es dediquen a la contemplació de l’Ésser (per
a Filó la finalitat de la filosofia és atènyer una visió sobre la realitat divina). Per a l’Ale-
xandrí la vida dels terapeutes, grans aristòcrates de l’esperit, és un exemple a imitar.
En el punt vuitè, Raurell analitza els valors i les virtuts del terapeutes, un tema
exposat amb profunditat i bellesa. En aquesta anàlisi, Raurell té en compte la formació
sincretista de Filó, que coneix bé la vida cultural hel·lènica d’Alexandria, com també
les tradicions de la comunitat jueva d’aquesta metròpoli. Per al Filó jueu, els qui opten
per la contemplació prenen el nom de l’ocupació a la qual consagren la seva existèn-
cia: la cura (θεραπεα) dels cossos i de les ànimes i el servei de Déu. Un altre valor-
virtut és l’«autocontrol» (γκρτεια), presentat per Filó com el «fonament de l’àni-
ma» dels terapeutes i de les restants virtuts. La justícia (δικαισupsilonacuteνη) és també una
virtut important de la comunitat terapeuta.
En una introducció com aquesta era inevitable referir-se a la confrontació entre el
món hel·lenístic i el món jueu, que constitueix la matèria del punt novè. Filó considera
la filosofia com la deu de totes les coses bones, però està convençut que la vera filoso-
fia és l’expressió més sublim del text grec de Moisès, és a dir del Pentateuc. Per bé que
la realitat sigui una altra, Filó considera que ell mateix depèn més de Moisès que de
Plató. La confrontació entre el món hel·lènic i el món jueu, l’Alexandrí l’estableix
comparant els filòsofs grecs i els filòsofs jueus, és a dir els terapeutes.
En la segona part de la riquíssima i documentada introducció, Raurell s’ocupa
àmpliament del tema de la data de l’obra. Explica el silenci de Filó sobre els terapeutes
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del llac de Mareot en les altres obres seves, el tipus d’exegesi al·legòrico-filosòfica,
sempre en contacte amb el text grec dels lxx, perquè, com es dedueix del De vita
Mosis II, 26, Filó no coneixia l’hebreu. En aquesta segona part també es parla de la
ubicació geogràfica de la comunitat i de la relació de la comunitat dels terapeutes amb
el monaquisme cristià.
En la tercera i última part, Raurell exposa la complicada qüestió del text grec que
ell utilitza per a la present edició del De vita contemplativa. Malgrat el laberint tècnic
de la matèria, Raurell reïx a exposar-la d’una manera mengívola i profitosa.
Ve després la bibliografia àmplia, però seleccionada. Hom hi troba encara les abre-
viatures, un índex temàtic molt preparat, un índex de noms, un de termes i, finalment,
l’índex general de l’obra.
A l’acabament de la lectura d’aquesta magnífica obra potser algú pot trobar-hi
a mancar una accentuació més marcada de les diferències i afinitats amb la comunitat
essènia de Qumran, com també hauria estat profitosa una major exposició sobre les
possibles i probables dependències del monaquisme cristià respecte del De vita con-
templativa. I no cal dir que en tota l’obra de Filó es nota la tensió entre el pensador
jueu i el pensador hel·lènic.
L’edició del De vita contemplativa per part del docte exegeta i incansable investi-
gador Frederic Raurell segueix la d’altres obres seves del món judeo-hel·lenístic: Carta
d’Arísteas (Barcelona, 2002), Regla de la Comunitat de Qumran (Barcelona, 2004),
Testament de Job (Barcelona, 2005). Totes aquestes obres, amb riques introduccions,
rigorosa revisió del text traduït (hebreu o grec, segons l’obra) i amb abundants i pre-
cioses notes a peu de pàgina, constitueixen una autèntica biblioteca d’història i de teo-
logia intertestamentària i són un útil instrument d’informació i de treball per als exege-
tes de l’Antic i del Nou Testament, a més de representar una valuosa aportació als
estudis de la literatura intertestamentària. Tot és presentat amb rigor científic i sensibi-
litat literària, com ens té acostumats Frederic Raurell. El lector agraeix igualment la
pulcritud i bellesa de l’edició.
Teresa Solà
Josep Rius-Camps – Jenny Read-Heimerdinger, The Message of Acts in Codex
Bezae. A Comparison with the Alexandrian Tradition. Vol. 2: Acts 6.1-12.25: From
Judaea and Samaria to the Church in Antioch (Library of New Testament Studies
[JSNTSS] 302), London – New York: T & T Clark, 2006, xiii + 400 pp.
L’any 2004 va aparèixer en la prestigiosa col·lecció «Journal for the Study of the
New Testament Supplement series» el primer volum de l’innovador comentari als Fets
dels Apòstols de Josep Rius-Camps i Jenni Read-Heimerdinger (cf. la recensió de
l’obra en RCatT 30 [2005] 231-234). Dos anys després, el segon volum dels quatre
previstos ha estat publicat en la mateixa col·lecció, ara rebatejada com a «Library of
New Testament Studies».
Lògicament, el comentari segueix les línies mestres del primer volum, si bé fa la
impressió d’haver guanyat encara en claredat i precisió. L’objectiu de l’obra és l’estudi
detallat del text dels Fets dels Apòstols tal com ha estat transmès en el Còdex Bezae,
comparant-lo amb els manuscrits alexandrins, principalment el Còdex Vaticanus. Els
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autors adverteixen des del principi sobre la dificultat que suposa en aquest cas la
presència d’una llacuna important en el Còdex Bezae (concretament 8,29b–10,14b per
al text grec i 8,20b–10,4 per al llatí); en aquest cas, el text «occidental» és reconstruït
a partir d’altres testimonis, tant del text grec com de versions antigues, una solució que
els mateixos autors qualifiquen d’insatisfactòria però inevitable, atès els seu planteja-
ment.
Abans d’endinsar-se en la lectura del comentari, resulta realment instructiu un
repàs detallat de la Introducció general (pp. 1-10), unes pàgines en les quals es troben
sintetitzats de manera entenedora el mètode de treball i els principis interpretatius dels
autors. El lector agraeix un resum com aquest, que el prepara per a la lectura d’una
obra que resulta original en molts aspectes en el món de l’exegesi contemporània.
Així, per exemple, el Còdex Bezae és vist pels autors com una versió antiga del text
llucà, redactada amb una perspectiva típicament jueva, quan encara vivien persones
que havien conegut Jesús i coneixien les dificultats dels primers cristians a l’interior
del judaisme; de fet, segons ells, el text alexandrí, base de la majoria d’edicions
actuals, seria una revisió posterior per a lectors no tan familiaritzats amb l’ambient
jueu.
La perspectiva jueva del Còdex Bezae és singularment accentuada com a criteri de
lectura, i lliga amb la hipòtesi que identifica Teòfil com el gran sacerdot del temple de
Jerusalem que va exercir entre els anys 37 i 41 dC. En aquest sentit, cal destacar la
gran atenció que el comentari dedica a l’Antic Testament com a rerefons inspirador
d’una gran quantitat de detalls narratius i teològics dels Fets. Aquest plantejament
suposa una novetat enriquidora en relació a treballs anteriors de Rius-Camps sobre
l’obra llucana. Per exemple, es pot veure l’Excursus 2, on s’indiquen en detall els
paral·lelismes entre el primer relat de la conversió de Saule i la història d’Heliodor en
el Segon llibre dels Macabeus (2Ma 3), com també amb l’encontre entre Saül i Samuel
(1Sa 8,8-25), o bé l’Excursus 6, sobre l’influx del llibre de l’Èxode en Ac 12.
Un altre pressupòsit destacat és la profunda unitat entre l’Evangeli de Lluc i el lli-
bre dels Fets. Es tracta d’una idea més coneguda, però de la qual Rius-Camps i Read-
Heimerdinger fan un ús sistemàtic i amb una orientació precisa: les paraules i les
accions de Jesús, tal com són presentades en l’evangeli, són el patró sobre el qual han
de ser valorats els seus seguidors en els Fets dels Apòstols. Igualment, els autors lle-
geixen el text amb la convicció que el narrador no s’identifica amb tot el que diuen els
personatges del relat, ni tan sols els apòstols o Pau mateix, els quals segueixen un pro-
cés llarg fins que arriben a assimilar els ensenyaments de Jesús i superen els seus plan-
tejaments personals, condicionats per la visió jueva tradicional. També cal tenir en
compte com a criteri interpretatiu l’ús dels dos noms diferents per a la ciutat de Jerusa-
lem: la forma hebraïtzant Ierousalêm, que designaria la ciutat santa amb el temple i les
institucions jueves, i la forma hel·lenística Hierosoluma, amb un sentit neutral, com
a simple designació geogràfica. En aquesta mateixa línia, els autors descobreixen una
distinció intencionada en l’ús de la fórmula «la paraula de Déu», referida a l’ensenya-
ment de Jesús o dels seus deixebles quan és basat en el judaisme i adreçat a Israel, i «la
paraula del Senyor», que designaria l’ensenyament radicalment nou destinat també als
no israelites.
Pel que fa al contingut específic d’aquest segon volum, la secció que és objecte de
comentari conté la narració de la difusió de l’evangeli i l’expansió de l’Església més
enllà de Jerusalem. L’acceptació de Jesús per part dels samaritans, l’eunuc etíop o Cor-
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neli és confirmada pel do de l’Esperit Sant. En tota aquesta part es manifesta la tensió
a propòsit del manteniment d’Israel com a poble privilegiat de Déu. Un esdeveniment
important que aquests capítols posen en relleu és l’establiment de la comunitat cristia-
na d’Antioquia com un centre diferenciat i independent de l’església de Jerusalem; el
comentari insisteix a mostrar que la comunitat d’Antioquia és presentada sempre posi-
tivament, en sintonia amb el pla de Déu, mentre que la comunitat de Jerusalem no
acaba d’assumir la veritat de l’evangeli.
El tractament del text segueix els mateixos criteris ja aplicats en el volum anterior.
Per exemple, es dóna una gran importància a l’anàlisi de l’estructura del text, que per-
met de descobrir les relacions entre les diverses parts i tenir-les en compte en la inter-
pretació. Els autors continuen dedicant una atenció extraordinària a la crítica textual. Els
diversos testimonis són tinguts en consideració i es valoren una gran quantitat de
variants, no pas per interès purament arqueològic, sinó per posar en evidència les
tendències teològiques que es poden descobrir a través de canvis —de vegades mí-
nims— en la formulació d’una determinada frase. Els autors són conscients de la limita-
ció que suposa no oferir el text grec complet del Còdex Bezae, cosa que allargaria
excessivament les dimensions de l’edició, si bé anuncien la futura publicació d’una edi-
ció que contindrà el text grec del Còdex Bezae i del Vaticanus, el text llatí del Còdex
Bezae, i una traducció en anglès. Mentrestant, el volum actual presenta —sempre en co-
lumnes paral·leles— una traducció anglesa molt literal del Còdex Bezae i del Vaticanus.
El comentari de Rius-Camps i Read-Heimerdinger continua resultant atractiu per la
seva originalitat i per la seva coherència. Ofereix una visió nova i sorprenent del text
llucà, que obre perspectives desconegudes en l’exegesi tradicional i suscita una bona
colla d’interrogants que han de resultar estimulants per a l’estudi textual i exegètic de
l’obra. Tanmateix, els exegetes trobaran a faltar, sens dubte, un major diàleg amb els
estudis anteriors i contemporanis sobre els Fets dels Apòstols. La bibliografia recollida
al final del volum és relativament àmplia, però la discussió d’altres posicions és pràcti-
cament inexistent. Les notes solen recollir aspectes lingüístics o històrics que comple-
menten o justifiquen el comentari, i molt rarament citen opinions diverses de les
expressades pels autors. Aquest plantejament té l’avantatge d’oferir un text clar i sis-
temàtic, on l’argumentació se segueix amb facilitat i el pensament dels autors resta dià-
fan, però transmet la impressió que es tracta d’una interpretació que no té alternatives
ni punts febles.
Cal saludar, certament, amb goig l’aparició d’aquest nou volum d’un comentari
creatiu i suggerent del text occidental dels Fets dels Apòstols, bo i esperant que pugui
mantenir el seu ritme de publicació i puguem disposar al més aviat possible dels
volums pendents.
Agustí Borrell
D. Bertrand – J. Busquets – M. Meyer Olivé, Pacien de Barcelone et l’Hispanie
au IVe siècle (Actes des colloques de Barcelone et de Lyon, mars et octobre 1996),
Paris, Les Éditions du Cerf – Faculté de Théologie de Catalogne, 2004, 355 pp.
L’origen d’aquest llibre cal cercar-lo en la publicació de les obres del bisbe Pacià
de Barcelona, el primer autor cristià de la península, aparegudes l’any 1995 en el núm.
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410 de la col·lecció «Sources Chrétiennes». Essent l’autor pràcticament un desconegut
a França i, com a escriptor eclesiàstic, a Barcelona mateix, s’imposava un esforç per
tal d’esbrinar les particularitats d’una figura insigne del segle iv. En aquest cas hom no
pot pas dir que calia partir de zero. Deixant de banda l’edició de V. Noguera (1780),
durant tot el segle xx Pacià ha atret els estudiosos. Josep M. Dalmau havia estudiat la
seva doctrina sobre el pecat original a finals dels anys vint. En els anys trenta Llorenç
Riber havia divulgat les obres de Pacià traduint-les al català, i J. Vilar n’estudiava les
citacions bíbliques. A partir dels anys quaranta els estudis i les edicions parcials
o totals de l’obra del bisbe barceloní s’encavallen, a Catalunya i a la resta d’Espanya,
fins a arribar a una vintena llarga de títols bibliogràfics que els darrers anys li ha consa-
grat A. Anglada. El llibre, editat en col·laboració entre la Facultat de Teologia de Cata-
lunya i l’institut lionès de les Éditions du Cerf, vol ser un garbell on es filtren els resul-
tats de la investigació anterior i un gresol que prepara els estudis del futur.
Per començar, cal dir que el llibre té una presentació impecable. Hom l’ha enriquit
amb una fotografia de la part central del retaule de la capella de Sant Pacià de la cate-
dral de Barcelona, obra de Miquel Sala (1688), i amb un plec central de vuit pàgines
d’il·lustracions, amb fotografies de pintura i mosaics de Centcelles i del museu paleo-
cristià de Tarragona, del Missorium de Teodosi conservat a la Reial Acadèmia de la
Història de Madrid, de la inscripció barcelonina de Nummius Aemilianus Dexter i d’un
sarcòfag del Museu Marès, de Barcelona. No es tractava pas de fer un llibre bonic, ans
de donar algun testimoni autèntic de l’art local de l’antiguitat tardana en una obra on
els valors literaris del corpus de Pacià són estudiats amb interès i rigor, i en un moment
en què els resultats de la investigació de l’arqueologia i de l’art paleocristià i tardoantic
han fet a Catalunya i a la resta d’Espanya un pas de gegant, que aquí només podem
evocar. En tot cas, l’article de Noël Duval sobre les instal·lacions martirològiques en
les esglésies hispàniques inclòs en el llibre en seria un símptoma clar. Dos mapes al
final del llibre, l’un dedicat a la Hispània cristiana i l’altre als llocs d’excavació paleo-
cristiana de la península, orientaran plausiblement el lector. El llibre, d’altra banda,
forma part de la col·lecció «Patrimoines», dedicada a explorar les riqueses del pensa-
ment religiós de tot el món, amb una obertura de compàs veritablement universal. Fins
avui, la col·lecció ha publicat estudis sobre l’anglicanisme (1), el budisme (6), el cris-
tianisme (25), el confucianisme (5), el gnosticisme (1), l’hinduisme (2), l’islam (14),
el judaisme (39), l’ortodòxia (5), les religions del llibre (7), el mite escandinau (1), el
taoisme (4), i estudis de religió comparada (12). El qui signa aquestes ratlles fou testi-
moni de la gestació i del naixement dels estudis sobre les «religions del llibre», animats
al principi per Émile Zum Brunn, Alain de Libéra i l’enyorat Paul Vignaux; i encara
recorda la primera vegada que, en el marc de la Secció V de l’École Pratique des Hau-
tes Études, Mme. Zum Brunnn va presentar el seu estudi sobre les diverses exegesis del
text d’Èxode 3,14, posteriorment publicat com a volum inicial de la sèrie «religions du
livre». El llibre que comentem, doncs, s’inscriu en una estratègia molt ben pensada,
destinada a fer rendir els estudiosos de les sempre admirables institucions docents fran-
ceses en unes línies d’investigació que, a les acaballes del segle xx i principis del xxi,
s’han revelat com unes línies del màxim interès social i polític, a més del seu interès
purament religiós i intel·lectual. Si a Catalunya i a la resta de la península no hi ha res
que es pugui comparar amb la iniciativa que amb tanta eficàcia despleguen les Éditions
du Cerf, la confecció i divulgació del volum dedicat a Pacià hauria de servir, més que
de consol, d’estímul per a moure alguna cosa en aquest o en algun sentit semblant. Per
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això mateix, cal saludar la disponibilitat de la Facultat de Teologia de Catalunya a col-
laborar en l’organització dels col·loquis de Barcelona i de Lió (1996), que han donat
com a resultat l’aplec d’estudis pacianencs publicat ara fa dos anys. I potser no serà del
tot desplaçat expressar aquí el desig fervent que la Facultat intenti d’endegar algun
esforç, en el pla pròpiament reflexiu que és el seu, de cara als nombrosos problemes
que la convivència de diverses cultures religioses no deixarà de plantejar, a curt o llarg
termini, en el petit país català. Som conscients de la precocitat, per no dir de la temeri-
tat del desig, en un moment en què l’episcopat local encara no ha resolt satisfactòria-
ment el problema de la seva reinserció en la realitat política circumdant. Però ja se sap
que els desitjos utòpics solen guardar una certa força secreta.
El llibre, doncs, conté tres parts netament diferenciades. En la primera hi ha set tre-
balls sobre el món hispànic del segle iv. En la segona, altres set estudis són dedicats
a l’expressió literària de Pacià. En la tercera part, cinc articles són dedicats a esbrinar
la doctrina del bisbe de Barcelona.
Eugenio Romero Pose contextualitza Pacià en el seu temps. D’una banda, constata
el silenci d’aquest sobre el probable viatge apostòlic de Pau a Hispània, degut potser al
reemplaçament de les més primitives comunitats cristianes hispàniques per altres
comunitats en relació íntima amb el cristianisme nord-africà. D’altra banda, comparat
amb els contemporanis Potami de Lisboa, Gregori d’Elvira, Priscil·lià i Prudenci, Pacià
és un home allunyat de les preocupacions dogmàtiques nicenes, del combat contra
l’arrianisme i el donatisme; és més retòric que dogmàtic, més pràctic que teòric, la
seva eclesiologia és de tipus africà (Cebrià). Ara bé, en el combat contra l’heretgia no-
vaciana ningú no és tan violent com ell, per bé que Romero Pose es pregunta si el
novacianisme que ataca Pacià no és reductible a una versió hispànica del donatisme
que ja anuncia el priscil·lianisme. En aquest sentit, Pacià és un home que pren partit
decididament a favor de l’estat de coses introduït —imposat— per Teodosi i contra el
rigorisme de tots aquells que reclamen una Església pura i ascètica. L’estudi de Gros
sobre l’impacte de les heretgies a Hispània, més específicament del priscil·lianisme, el
de Vilella sobre l’organització de la jerarquia i el de Marc Mayer sobre Dexter, fill de
Pacià i personatge conspicu de l’època teodosiana, acaben d’arrodonir el context histò-
ric buscat. Segons la hipòtesi versemblant de Mayer, Pacià seria membre de la família
senatorial dels Nummii, ja fos descendent d’una branca hispànica de la família, ja ho
fos de la clientela o dels lliberts afranquits d’aquesta família. Tal vinculació familiar
explicaria per què en l’obra de Pacià s’hi troba el ressò de qüestions generals que
depassen, i de molt, els límits del seu bisbat. L’article de Marc Marcos sobre la dona
i la moral sexual segons els cànons del concili d’Elvira (principis del s. iv), segons el
priscil·lianisme i segons la reacció posterior, així com la nota de Raymon Étaix sobre
la transmissió de l’obra del bisbe de Barcelona —al capdavall, salvada per Leidrat,
bisbe de Lió—, completen l’estudi històric del que fou el món de Pacià.
La segona part és dedicada a estudiar la cultura de Pacià, problema ja tocat per H.I.
Marrou en la seva clàssica història de l’educació durant l’Època antiga. Abans de ser
bisbe, Pacià fou professor de retòrica —avui diríem de literatura, si un professor
hodiern de literatura pogués comparar-se professionalment a un rhetor antic. La inten-
sitat dominada de la seva imatgeria (Jacques Fontaine), el classicisme del seu llatí (S.
Deléani), els indicis sobre la versió llatina de la Bíblia que hom emprava en la Hispà-
nia del segle iv (Lambert Ferreres), la influència de Tertul·lià (Jean-Claude Fredouille),
el poc que Pacià transmet sobre Novacià (Paul Matthei), la conversió del barceloní
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comparada amb la de Paulí de Nola —un altre escriptor entès— (Janine Desmulliez)
i l’adscripció de Pacià al corrent dels qui veuen en l’Imperi i en la cultura greco-roma-
na una praeparatio euangelica (M. Justino Maciel), representen un conjunt de resultats
coherents amb els de la primera part. Tant és així que Maciel es permet de recomanar
al final del seu treball l’estudi dels textos dels escriptors cristians d’Hispània (Potami
de Lisboa, Pacià de Barcelona) per a poder entendre millor determinades obres de l’art
hispànic tardoantic. Difícilment es podia haver arribat a una determinació històrica
més acurada d’un escriptor hispànic pertanyent a un període tan reculat i, al capdavall,
tan poc documentat.
La tercera part estudia les doctrines de Pacià. Carmelo Granado, l’editor de Pacià
dins «Sources Chrétiennes», estudia l’eclesiologia, millor dit, les idees per a una ecle-
siologia disseminades en els escrits pacianencs, idees que s’expressen a través de sím-
bols. La major part d’aquests símbols vénen dels escrits paulins i no poden ser més tra-
dicionals, en el sentit de represos una vegada i una altra per la «tradició». Entre aquests
símbols, Granado es fixa especialment en el concepte de «Ecclesia mater», profunda-
ment vinculat amb les idees de Pacià sobre el caràcter públic del pecat, en el sentit que
afecta tota la comunitat eclesial i, en conseqüència, de la penitència que retorna el peca-
dor al si de la comunitat, entesa fonamentalment com a fraternitat. Joan Torra Bitlloch
estudia la relació entre baptisme i penitència, perquè els dos sagraments estan profun-
dament imbricats l’un en l’altre en la teologia de Pacià. La seva manera de veure la
penitència és inseparable de la constatació de la realitat del pecat en la comunitat dels
creients. I així com la recepció del baptisme demana al catecumen un esforç de purifi-
cació i conversió, també el sagrament de la penitència implica un esforç i un treball de
rectificació en el qui ha sucumbit al pecat. De la mateixa manera que mitjançant el bap-
tisme l’home rep la misericòrdia de Déu, la penitència confirma l’acció salvadora de
Déu en el pecador convertit. Victor Saxer reprèn l’estudi del baptisme i la penitència en
Pacià sobre la base de les dades filològiques i històriques que forneixen els textos del
bisbe de Barcelona. Yves-Marie Duval insisteix en els lligams profunds entre baptisme
i penitència, i subratlla l’originalitat de la presentació doctrinal del baptisme, sobretot
a causa del relleu donat al pecat d’Adam i la seva transmissió a la resta de la humanitat,
en una línia ja tocada per Cebrià. L’article final d’Henri Bourgeois reprèn el tema de la pe-
nitència abordant-lo des de la perspectiva pastoral en què Pacià se situa d’entrada. La
penitència suscita problemes en la comunitat de creients i, per tal de reconduir el debat,
Pacià actualitza les dades fonamentals del missatge evangèlic, tenint en compte la psi-
cologia, l’espiritualitat i les eventuals dificultats dels penitents. Tant com el valor del
seu testimoniatge històric sobre la pràctica de la penitència durant el segle iv és gran
l’esforç pastoral perceptible en els escrits de Pacià per tal d’adaptar les formes rituals,
renovar el llenguatge del sagrament i mirar de donar-li una dimensió pastoral nova.
El volum es clou amb quatre llistes bibliogràfiques: una d’autors antics; una segona
d’edicions, traduccions i estudis sobre l’obra de Pacià, elaborada per P. Maymó i M.
Miró, completa fins a 1996; la tercera conté les obres i articles citats més d’una vegada
en el llibre, i la quarta és una llista de sigles. Hi ha també un índex de citacions de textos
de les obres de Pacià i els índexs de noms de persones i de llocs indispensables en obres
que volen ser útils. Ja hem parlat dels dos mapes del final sobre la Hispània antiga. 
La relativa petitesa del corpus pacianenc i els estudis que ha merescut durant el
segle passat són potser la clau de per què el llibre que comentem causa la impressió de
projectar-se cap al futur. L’essencial era sabut, el detall podia donar sorpreses. En el
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llibre, Pacià és un Pare de l’església i un bisbe que no és abordat només com l’anella
d’una cadena tradicional, ortodoxa i doctrinalment valuosa, sinó que hom ha fet
l’esforç d’estudiar-lo en el seu context familiar, històric i professional, és a dir pasto-
ral. Home atent a les fluctuacions dels esperits, el bisbe de Barcelona és un home per-
fectament vinculat per cultura i espiritualitat amb el cristianisme peninsular i del nord
d’Àfrica, que escriu per donar solucions pràctiques a problemes pràctics, que té una
comprensió positiva dels canvis que s’esdevenen amb l’adopció del cristianisme com
a religió de l’imperi i que lluita per la unitat de l’Església contra els ferments externs
de l’heretgia i contra les dificultats internes dels membres de la comunitat. No és un
teòric, però la seva manera de parlar del baptisme i de la penitència és vigorosa, plena
d’accents, de matisos i de finesa. Al seu costat i al seu davant hi ha un món culte, un
món que no ha perdut el sentit de la ponderació. Pacià és integrador, assenyat i centrat,
però no és ni lax ni covard. En la seva figura colpeix la unitat de les posicions doctri-
nals amb la dedicació pràctica, la unitat de teoria i acció. Pacià és un fruit reeixit de la
integració del missatge cristià en la cultura tardoantiga hispànica.
El volum, doncs, té un doble valor: ajudant a comprendre el món de Pacià, il·lumi-
na molts dels aspectes de la seva personalitat; i l’estudi d’aquesta fa veure que el seu
món és encara un món d’aspecte sòlid, on els valors culturals greco-llatins continuen
guardant la seva força en la mesura en què comencen d’impregnar l’expressió d’un
missatge i d’un conjunt de símbols i de valors conceptuals nous, els cristians. Serà difí-
cil que els estudis del futur disgreguin la unitat reeixida —formada per materials diver-
sos— de la figura de Pacià, profundament inserida en la història del seu temps. En
aquest sentit, la metodologia buscada i emprada en els col·loquis de Barcelona i Lió
queda justificada pel seu resultat, patent en el llibre.
Jaume de Puig i Oliver
Andrés Barcala Muñoz, Biblioteca antijudaica de los escritores ecclesiásticos his-
panos. Vol. II: s. VI-VII. El reino visigodo de Toledo. Parte Primera: Cuestiones pre-
vias. Madrid: Aben Ezra Ediciones, 2005, 206 pp.
—, Biblioteca antijudaica de los escritores ecclesiásticos hispanos. Vol. II: s. VI-VII. El
reino visigodo de Toledo. Parte Segunda: Autores i textos. Aben Ezra Ediciones.
Madrid, 2005, 678 pp.
L’autor és ja conegut amplament en aquest camp. Aquí mateix ens vàrem fer ressó
de les seves obres d’investigació històrica en la recensió del vol. I d’aquesta Bibliote-
ca antijudaica de los escritores hispanos, s. IV-V (cf. RCatT 29/2 [2004] 497-500).
Ara volem presentar al lector una recensió de la Primera part del vol. II de la seva
investigació sobre la literatura antijueva dels segles vi-vii en el regne visigòtic de
Toledo. En l’obra hi han col·laborat també M. Conde Salazar i D. Lara Nava. L’autor
vol aprofundir en la temàtica a partir del que ja digueren en el seu dia autors tan
importants com J. Orlandis1 i L. García Iglesias. L’obra parla, més que d’obres d’apo-
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1. En la bibliografia se cita el més significatiu del mateix autor: La España visigótica,
Madrid 1987; Historia económica y social de la España visigoda. Madrid, 1975; La Iglesia en la 
logètica antijueves —que brillen per la seva absència en aquesta època—, de la legis-
lació civil i conciliar contra els jueus. Crec que l’autor ha sabut fer una descripció
equilibrada del tema. Per això l’obra farà reflexionar sobre la conveniència de conti-
nuar mantenint algun dels tòpics a propòsit del judaisme d’aquestes èpoques. Per
exemple, és un tòpic dir que els jueus es dedicaven sobretot a la medicina i al préstec.
Barcala afirma que no es dedicaven especialment ni a una cosa ni a l’altra, però sí que
sovint esdevingueren comerciants (pp. 127-130). Part dels jueus es dedicaren a l’agri-
cultura, o bé perquè posseïen terres i oliverars o bé perquè els conreaven a través
d’assalariats o d’esclaus. Posseïen també immobles.
En la descripció que es fa de l’organització jueva en les grans ciutats el lector no hi
trobarà el que més il·lusió li hauria fet: les ciutats importants de la Hispània de l’època.
L’autor s’ha hagut de limitar, segurament per manca de documentació, a parlar de les
ciutats de Roma, Alexandria, Berenice (Benghazi) i Colònia (pp. 164-166).
En l’obra tenen un mèrit especial els resums (cf., p. ex., pp. 64-66). A propòsit d’un
d’aquests, no em puc estar de subratllar i signar del tot la reflexió de l’autor sobre el fet
curiós de la manca d’autèntics apologetes del cristianisme en aquests segles. L’autor
parteix d’unes frases de Tertul·lià que recrimina que alguns cristians prefereixin igno-
rar «veritats» paganes alienes a la fe cristiana per por o per evitar-se el treball de reba-
tre-les. D’aquesta manera, afegia Tertul·lià, «les heretgies treuen la seva força de la
debilitat d’alguns cristians i no tindrien cap vigor si hom hi fes front amb una fe robus-
ta». Barcala amplia molt encertadament el pensament de Tertul·lià: 
Guiats per aquesta idea van escriure apologetes i polemistes dels primers segles per enfortir la fe
dels primers cristians enfront del paganisme i de les heretgies, però també amb vista als jueus,
com es va veure abundantment en el primer volum. Guiats també per ella van escriure alguns
autors visigòtics, encara que les seves obres no constituïssin vertaderes discussions amb el
judaisme; però les autoritats visigòtiques civils i religioses no ho van entendre així i van optar
per la mera repressió. Mentre que, quan un cristianisme era minoritari i perseguit se sentia inter-
nament fort i no tenia por d’enfrontar-se amb els seus oponents religiosos amb la paraula i el
pensament, en altres temps en què era majoritari i poderós paradoxalment feia palesa la seva
debilitat no admetent cap dissidència que pogués pertorbar la tranquil·litat o la ignorància dels
fidels (pp. 134-135).
D’aquí les persecucions de tota mena: des dels assots, la decalvació, la castració,
l’exili amb la prèvia pèrdua de béns, la pena de mort, etc. Encara que, també s’ha de
dir, no sempre la llei escrita repressiva es portà a la pràctica amb la mateixa crueltat
amb què fou dictada, ni els mateixos monarques a vegades s’esforçaren gaire a fer
complir la legislació antijueva..., i moltes vegades els simples cristians —per interès
o per simple bondat— ajudaren els jueus a esquivar la llei que tant els oprimia. No
obstant això, des del punt de vista de la persecució antijueva la imatge final de l’època
catòlica és ben tenebrosa —més que l’arriana! És trist i depriment constatar que els
catòlics brillaren molt més que els arrians en la persecució contra els jueus (cf., p. ex.,
p. 53).
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España visigótica y medieval. Pamplona, 1976; «Hacia una mejor comprensión del problema
judío en el Reino visigodo-católico de España», en Settimane di Studio del Centro Italiano di
Studi sull’Alto Medievo 26 (1980) 149-178.
Un defecte a assenyalar és l’excessiva rapidesa amb què l’autor identifica les pres-
cripcions legals de l’Antic Testament amb la manera de viure del poble jueu en aquests
temps i llocs (p. 169ss). S’hauria d’haver fet més cas del Talmud de Babilònia —i, per
tant, de la Mixnà—, dels targums i dels midraixim antics que de la Torà o del Penta-
teuc. No veig del tot correcte, per exemple, el que es diu del go’el (el redemptor o ven-
jador de la sang vessada de la pròpia parentela) tot parlant dels lligams de la família
jueva: «Aquesta [cohesió i solidaritat] es reflectia —entre altres llocs— en el costum de
la venjança (Nm 35,9-34; Dt 19,1-3) segons la qual els membres d’una mateixa família
eren responsables d’executar l’assassí d’un parent, tant si el culpable era del propi clan
com si era d’un altre» (p. 182). El text de Nm que cita l’autor ja explicita que, malgrat
el dret del go’el, l’homicida «ha de ser jutjat per un tribunal»: Nm 35,11-12: 
Escolliu algunes ciutats com a llocs on pugui refugiar-se el qui hagi mort algú involuntàriament.
Aquestes ciutats us serviran per a refugiar-vos del qui ha de venjar la víctima (go’el). Així el qui
ha causat la mort no serà condemnat sense haver estat jutjat per la comunitat.
De fet, el mateix text antic del Targum (el Pseudo-Jonatan i el mateix Neòfiti) tra-
dueix el concepte bíblic de go’el ha-dam (venjador de sang) per «demandant de sang»
(tb‘ ‘dm’), que més o menys equival al nostre «fiscal» (cf. les versions targúmiques
a Nm 35,12.24). Per altres juristes, comentadors medievals del Talmud de Babilònia,
el go’el era aquell qui tenia el dret i el privilegi d’executar la sentència pronunciada pel
tribunal. És en aquest sentit que s’ha de matisar el que s’afirma com a conclusió: «la
falta de datos en las fuentes conservadas impide conocer con detalle la evolución
seguida por la institución y la vida familiar judía en tiempos visigodos; pero cabe pen-
sar que muchos de sus rasgos, tanto los someramente indicados2 como los restantes, se
mantenían vigentes en lo substancial durante los siglos vi i vii...» (pp. 182-183).
Semblantment, em sembla anacrònic parlar del sacrifici de l’anyell per al sopar pas-
qual en aquesta època quan feia tants segles que no existia el Temple de Jerusalem
(p. 184). La destrucció del Temple l’any setanta impedí en el judaisme posterior el
sacrifici de l’anyell pasqual (i tota mena d’altres sacrificis de sang) i, per tant, de cap
manera no es pot dir que a l’època medieval sacrifiquessin l’anyell, a menys que
s’addueixin proves. Una altra cosa seria afirmar el record simbòlic d’aquest anyell a la
taula del sopar pasqual, que és el que encara avui es fa. De fet, el Talmud de Babilònia
diu que, quan un habitant de Roma, Tadeu o Teodosi, intentà introduir a Roma el cos-
tum de menjar en el seder de Pasqua un cabrit rostit a la manera pasqual com l’entén el
talmud i la mateixa Mixnà (rostit tot ell i presentat a taula amb les entranyes i potes
damunt del cap, com si fos un casc), rebé una total oposició dels savis, que fins l’ame-
nacen d’excomunió (Pes 53a-b i cf. Bes 23a; Ber 19a); la raó és que indueix a l’error
que es tracta de carn sagrada pel sacrifici que se n’ha fet —quan el Temple no existeix.3
La Part segona de l’obra descriu amb detall la vida dels monarques i l’esdevenir
dels concilis especialment significatius per al tema; se citen els discursos de la corona
en quant afecten la lluita contra el judaisme i la vida política en general. Aquests capí-
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2. La cursiva es meva.
3. La mateixa Mixnà dóna testimoni de la prohibició de menjar l’anyell pasqual, p. ex. en
Pes 10,6; 4,4.
tols contenen també la literalitat dels cànons dels concilis i de la legislació civil anti-
jueva. Interessant és també la descripció de l’obra literària dels diversos autors: Isidor
de Sevilla (pp. 333-400), Ildefons de Toledo (pp. 477-511), Taxó de Saragossa (pp.
513-542) i Julià de Toledo (pp. 595-629).
Hem seguit amb especial interès la d’Isidor de Sevilla. D’aquest autor es descriu el
que se sap de la seva vida —i fins i tot allò que n’ha contat la llegenda. Respecte a la
difícil qüestió, que ha rebut solucions ben contraposades, de si Isidor estava o no
d’acord amb el baptisme forçós dels jueus imposat per Sisebut i el concili de Toledo,
l’autor opta per afirmar, seguint els últims investigadors —sobretot W. Drews— que, si
bé en un principi no hi està gens en contra, posteriorment, veient segurament les conse-
qüències que portava, ho va criticar fortament en la seva Història dels gots (pp. 358-
360), un cop mort el rei. L’autor dedica una trentena de pàgines (pp. 356-384) a la lite-
ratura antijueva pròpiament dita d’Isidor. Barcala veu en el De fide catholica l’escrit
més important sobre el tema, ja que el judaisme —com a doctrina a combatre—, hi
ocupa un lloc central. No obstant això, Isidor no sembla conèixer gaire bé els jueus de
la seva època ni, per descomptat, els escrits i lleis que dirigien aleshores les seves vides
(pp. 372-373). Així i tot, l’obra tingué una gran repercussió i fou després citada a basta-
ment... en gran part pel prestigi del mateix Isidor en la Hispània d’aquells temps: 
[Hispània] fou en l’Europa de l’època medieval antiga el lloc on s’adoptaren les mesures antijue-
ves més radicals (p. 373). 
Algunes de les postures teòriques defensades i fetes públiques allí per ell van tenir rellevàn-
cia per a determinar en la pràctica la convivència quotidiana amb els jueus i potser per això no té
res d’excepcional que la situació del regne visigòtic hispànic hagi estat vista com l’inici i el
paradigma del que ha succeït després amb els jueus en les èpoques posteriors encara que així es
caigui en el perill de l’anacronisme (p. 373).
L’autor, doncs, descriu amb detall De fide catholica, seguint les últimes aporta-
cions de W. Drews. L’obra, sense ser gens innovadora quant als continguts, té el mèrit
de ser redactada amb una «estructura pròpia». No sembla pas polèmica, en sentit
estricte, més aviat és un escrit apologètic destinat, segons la majoria d’investigadors
més recents, als cristians del seu temps que gaudien d’una certa cultura per a facilitar-
ne l’«educació religiosa». Llegint-ne el resum de l’autor, hom s’adona de la gran
importància que tingué per a Isidor l’exegesi al·legòrico-tipològica, de la qual ja els
Pares de l’Església anteriors havien usat i abusat amplament. Era i és una interpretació
que no té per a res en compte les lectures que els jueus per la seva banda podien fer
—amb tota la raó del món—4 dels mateixos textos del Primer Testament. ¿És que en
algun moment el mateix Isidor, desconeixedor del grec i de l’hebreu, s’adonava de la
precarietat de la seva argumentació? Potser ens ho pot indicar —si ens és lícit de llegir
entre línies— el text que citem a continuació, que resumeix i soluciona les objeccions
dels jueus d’aquesta manera tan taxativa:5
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4. Cf. la Pontifícia Comissió Bíblica, en El poble jueu i les seves Sagrades Escriptures
en la Bíblia cristiana, Barcelona: Claret, 2002, pp. 38-40; Ibid., La interpretació de la Bíblia en
l’Església, Barcelona: Claret, 1994, pp. 83-86.
5. Es troba en Questiones in Vetus Testamentum, De Machabaeis (PL 83,424 D), que és una
obra d’Isidor una mica posterior a De fide catholica. Barcala la cita en pp. 379-380. La possibili-
tat de sotaentendre-hi la por a no tenir arguments prou forts és un afegitó del recensionador.
Qui podrà resumir molt breument tot allò que per aquelles lleis antigues i pels llibres dels profe-
tes (prophetarum libris) s’anuncia de manera figurada? A no ser que algú pensi que és fruit de la
invenció donar interpretacions místiques de les coses que succeïren en el seu moment. Això pot-
ser ho poden dir els jueus o els pagans; però per a aquells que volen ser cristians s’imposa6
l’autoritat apostòlica que diu: «totes aquestes coses els succeïen en figura» (1Co 10,11); «i totes
aquestes coses foren figura nostra en qui ha arribat la fi de tots els segles i totes les coses són
consumades pels misteris a través de nostre Senyor Jesucrist».7
Cada un dels capítols d’aquesta Segona part —és a dir del V al XVI— va seguit
d’una llista bibliogràfica, que conté també les edicions usades per l’autor i que serà de
gran ajuda per al lector que vulgui aprofundir alguna de les qüestions tractades. Aques-
ta Segona part acaba amb una llista d’índexs molt completa i útil: de citacions bíbli-
ques i patrístiques; de lleis civils i cànons; de matèries. Una obra, doncs, escrita amb
molt bon criteri d’historiador i teòleg..., uns llibres dels quals de cap manera no poden
prescindir les biblioteques ni els estudiosos de teologia, patrística i història del judais-
me medieval. Animem des d’aquí l’autor a continuar en aquesta via tan profitosa.
E. Cortès
Paolo Evangelisti, I francescani e la costruzione di uno stato. Linguaggi politici,
valori identitari, progetti di governo in area catalano-aragonese (Fonti e Ricerche
20), Padova: Editrici Francescane, 2006, 336 pp.
Paolo Evangelisti ha dedicat bona part de la seva investigació a autors franciscans,
especialment a Fidenzio da Padova. En aquest llibre que presentem ofereix la recerca
duta a terme en bona part en estades a Catalunya. El llibre analitza si i com el francis-
canisme tardomedieval (dels darrers anys del segle xiii als primers del segle xv) va
contribuir a la formació de la comunitat política i a la construcció de l’Estat (en l’àmbit
de la Corona d’Aragó). En concret, algunes de les preguntes que intenta respondre el
llibre són «in quale misura il francescanesimo bassomedievale [...] è soggeto che inter-
viene a definire le etiche, dunque le “ragioni”, di quegli “Stati”?», o «in quale misura
e con quali modalità esso contribuisce a definire le ragioni fondative di quella “res
publica infra et super nationes” costituita dal ceto mercantile?», o encara «attraverso
quali percorsi strategico-discorsivi, e quali meccanismi di accreditamento, i francescani
che si muovono tra la Sicilia ed il Regno di Valencia formulano criteri e paradigmi sen-
sibili di liceità delle operazioni sempre più come struttura, cristiana, di fideles?» (p. 14).
El llibre està estructurat en tres capítols. En el primer, «Il Francescanesimo, “élite”
itinerante e classe dirigente del Mediterraneo. Una premessa» (pp. 9-28), l’autor defi-
neix els objectius i la metodologia de recerca. El segon capítol porta per títol «Tra Due
e Trecento. I “Pauperes Christi” e la definizione di modelli di organizzazione sociale
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6. Lit. es fa pesant a les espatlles, premit cervicem.
7. «... et haec omnia figurae nostrae fuerunt, in quos finis saeculorum omnium venit, sunt-
que universa mysteriis consummata per Dominum nostrum Jesum Christum», que l’autor tra-
dueix un xic lliurement oblidant la frase de relatiu: «... y todas estas cosas fueron figura nuestra
y han sido todas consumadas en sus misterios por nuestro Señor Jesucristo».
e política» (pp. 29-157) i és dedicat bàsicament a Ramon Llull i sobretot a Arnau de
Vilanova. Podríem veure una conclusió general d’aquest capítol en les paraules
següents: «La puntualità teorica, l’ortoprassi con cui alcuni studiosi del pensiero vila-
noviano amano distinguere la dottrina evangelica ed “apocalittica” proposta dal Magis-
ter Catalanus dimostrano che, nel solco di una tradizione testuale francescana che
viene sempre più maturando, i testi profetico-millenaristici vilanoviani trovano nelle
riflessioni sul pauperismo evangelico e sul “ver cristianisme” le matrici linguistiche
e le coordinate concettuali per impostare un discorso sul dominium nella sua latitudine
più estesa. Un discorso che non può che farsi istanza progettuale comunitaria, dove
non solo non prevale un “momento escatologico ultraterreno” separato, ma l’atenzione
all’aldiquà sociale e politico emerge nell’identificazione dei ceti individuati come
interlocutori di quella testualità, nella sensibilità con cui essa vi si rapporta, nella cres-
cente capacità vilanoviana e francescana di definire e proporre il loro progetto comuni-
tario sia ai vertici delle istituzioni governanti che ai ceti ed ai soggetti che stanno cos-
truendo, con esse, quelle comunità» (p. 152). En el tercer capítol, «La legittimazione
della politica e del mercato nelle mani della generazioni minoritiche Tre-Quattrocen-
tesche» (pp. 159-307), Francesc Eiximenis hi ocupa un lloc destacat. «La corretta ges-
tione del principe deve rifarsi, afferma il Catalano, esattamente alla modalità con cui
gli ordini Mendicanti gestiscono le comunità in cui sono organizzati: quella di un
governo senza “signoria”; egli deve essere cioè come un pastore che governa un greg-
ge senza che il gregge sia una sua proprietà» (p. 307). Una llista de les abreviatures
i sigles utilitzades (pp. 5-7), la bibliografia (pp. 309-328), una taula d’antropònims (pp.
329-334) i la taula general (pp. 335-336) completen l’edició.
Recomanem la lectura d’aquest llibre a tot estudiós del pensament català o fran-
ciscà, perquè aporta, des d’una mirada aguda i innovadora, idees per al debat i per a la
interpretació de la dimensió social i política dels autors estudiats. I, per acabar, una
observació crítica puntual: la Expositio Apocalypsis —segons els estudis dels darrers
anys (cf. ATCA 25 [2006] 533-536)— no solament no és obra d’Arnau de Vilanova,
ans tampoc d’autor franciscà.
Jaume Mensa i Valls
Comité mixte catholique-othodoxe en France, Catholiques et ortohodoxes: les
enjeux de l’uniatisme. Dans le sillage de Balamand, Paris: Bayard Éditions – Fleu-
rus-Mame – Les Éditions du Cerf, 2004, 462 pp.
L’any 1993 es reunia a l’Institut de Teologia Sant Joan Damascè, de la Universitat
de Balamand, al Líban, la Comissió mixta internacional de diàleg teològic entre
l’Església catòlica i l’Església ortodoxa per a tractar la qüestió de l’«uniatisme», sobre
el qual va redactar un document conegut com a «Document de Balamand», que porta
per títol: L’uniatisme, mètode d’unió del passat, i la recerca actual de la plena comu-
nió. Aquest document fou traduït al català a Documents d’Església 27 (1993) 628-631.
Seguint les petjades, seguint el solc («dans le sillage») de Balamand, la Comissió
mixta catòlico-ortodoxa de França ha anat estudiant des d’aleshores el tema de l’unia-
tisme. Aquests treballs, acabats l’any 2003, en el desè aniversari de Balamand, han
donat com a resultat el llibre que presentem.
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El volum s’obre amb una presentació, signada pels dos copresidents del Comitè
mixt de diàleg teològic catòlico-ortodox de França, Mons. Bernard-Nicolas Aubertin,
bisbe de Chartres, i Mons. Jeremies, Metropolita de França i exarca del patriarca
ecumènic i president de l’Assemblea dels bisbes ortodoxos de França. Segueix després
el text íntegre, en versió francesa, del Document de Balamand, i una introducció gene-
ral del conegut teòleg ortodox Olivier Clément. La resta del volum s’articula en tres
parts, cadascuna amb diverses col·laboracions. N’ofereixo, traduïts al català, tots
aquestes títols perquè es pugui apreciar millor el contingut i la riquesa d’aquest volum.
Primera Part: Pròdroms, gènesi i diversitat de l’uniatisme
La situació de les regions gregues sota dominació llatina en temps de les Croades,
per Michel Stavrou (ortodox).
El concili de Florència i les Esglésies orientals catòliques: història d’una recepció
controvertida, per Gabriel Hachem (greco-catòlic).
La Unió de Brest (1596), per Cirille Argenty (ortodox).
La situació eclesiològica dels bisbes rutens al moment de la Unió de Brest, per
Bernard Dupuy (catòlic).
L’uniatisme entre els romanesos de Transsilvània, per Jean Roberti (ortodox).
L’uniatisme i el patriarcat d’Antioquia, per Tarek Mitri (ortodox).
L’eclesiologia de l’uniatisme en la creació dels exarcats de Constantinoble i d’Ate-
nes, per Sotirios Varnalidis (ortodox).
L’Església unida a Grècia, per Dimitri Salachas (grecocatòlic)
Segona Part: Desenvolupament i vicissituds de les Esglésies unides a l’època mo-
derna
De la «Propaganda Fide» a la Congregació per a les Esglésies orientals, per Giu-
seppe M. Croce (catòlic).
De l’unionisme a l’ecumenisme, per Étienne Fouilloux (catòlic).
Les Esglésies orientals unides de l’Europa de l’Est: Esglésies minoritàries, per
Hervé Legrand (catòlic).
La recepció de la declaració de Balamand, per Benoît Bourgine (catòlic).
La recepció del document de Balamand per l’Església greco-catòlica ucraïnesa,
per Michel Hrynchyshyn (catòlic).
Addendum I: Els greco-catòlics a l’època soviètica, per Nicolas Lossky (ortodox).
Addendum II: Pensament de Joan Pau II sobre la identitat i el paper de les Esglé-
sies catòliques de ritu oriental, per Michel Hrynchyshyn (catòlic)
Tercera Part: En el solc de Balamand: descobrir-se com a Esglésies germanes
Esglésies germanes. Implicacions eclesiològiques del «Tomos Agapis», per Jean
Meyendorff (ortodox).
Els «ambigua» del document de Balamand per a la seva recepció per part dels
ortodoxos, per Michel Stavrou (ortodox).
La utilització de l’expressió «Esglésies germanes» en els diàlegs de 1962 a 1997
entre l’Església ortodoxa i l’Església catòlica, per Daniel Sicard (catòlic).
L’eclesiologia de les Esglésies germanes, clau de la declaració de Balamand, té
ple dret de ciutadania a l’Església catòlica?, per Hervé Legrand (catòlic).
El futur de les Esglésies orientals unides, per Frans Bouwen (catòlic).
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Conclusió: Elements per a una ètica del diàleg catòlico-ortodox, pel Comitè mixt
catòlico-ortodox de França
El terme «uniatisme» deriva del qualificatiu uniat donat per l’Església russa als
rutens que, en el que s’anomena la Unió de Brest, ratificada l’any 1596, feren la unió
amb Roma, amb la promesa que conservarien les pròpies tradicions litúrgiques i espiri-
tuals. La comunitat resultant d’aquest fet era anomenada Unia. Les Esglésies «uniates»
serien, doncs, en primer lloc, l’Església ucraïnesa greco-catòlica i l’Església romanesa
greco-catòlica. Però el terme «uniat» s’aplica també a les altres Esglésies catòliques
orientals, sorgides de les corresponents ortodoxes a causa d’un cisma intern o fruit de
les missions catòliques llatines. El terme «uniat», pel seu sentit pejoratiu, ha de ser
totalment bandejat, però el terme «uniatisme» encunyat a partir d’ell indica el mètode
de captació de cristians ortodoxos per part de l’Església catòlica sense fer-los perdre
«el propi ritu». Val a dir que massa sovint, per part de Roma, «ritu» ha estat entès
merament com la celebració externa de la litúrgia. Per a l’Església ortodoxa, en canvi,
la fe, la teologia, l’eclesiologia, són inseparables de la litúrgia. Això ha fet que les
Esglésies orientals unides a Roma hagin sofert un procés de llatinització que algunes
tot just comencen a superar, mentre retroben les pròpies fonts orientals. És l’«uniatis-
me» com a mètode i com a model de la recerca de la unitat el que el Document de
Balamand rebutja com a inacceptable, tot reconeixent el dret a l’existència d’unes
Esglésies que en són fruit.
Els col·laboradors d’aquest volum, amb un esperit plenament fraternal, intenten
examinar els orígens de l’uniatisme i rellegir les pàgines de la història d’aquest feno-
men complex, posant en evidència la seva gènesi, el seu desenvolupament diversifi-
cat i la seva teorització tardana. Han volgut aclarir el Document de Balamand, mos-
trar-ne els punts forts i també els seus límits, per a comprendre la gran esperança que
aquest missatge pot suscitar donant una nova embranzida al diàleg entre les dues
Esglésies.
Voldria fer notar només, dins aquest esperit fraternal d’estudi, que el fet de la Unió
de Brest (1596) és examinada per un ortodox (Argenty) i un catòlic (Dupuy), o encara
la situació dels catòlics de ritu bizantí de Grècia, presentada també per un catòlic
(Salachas) i un ortodox (Varnalidis). Són importants també els capítols que sobre el
tema de les «Esglésies germanes» —que, l’any 2000, portà un cert enrenou—, escriuen
Meyendorff (ortodox), Sicard (catòlic) i Legrand (catòlic).
La qüestió de l’uniatisme porta a fer-se una pregunta: quin és el futur de les Esglé-
sies orientals unides a Roma? És el tema que tracta, amb molta finor, el catòlic Frans
Bouwen, membre de la Comissió mixta internacional per al diàleg teològic entre
l’Església catòlica i l’Església ortodoxa. Aquestes Esglésies són catòliques, però no
són llatines de tradició, són orientals de tradició, però no són ortodoxes. Quin paper hi
tenen, en el diàleg ecumènic entre l’Església catòlica i l’Església ortodoxa, o millor,
les Esglésies ortodoxes? Són un pont o un obstacle? En el cas del restabliment de la
unió plena entre l’Església catòlica i l’Església ortodoxa, què serà d’aquestes Esglésies
orientals catòliques? El Decret sobre les Esglésies orientals catòliques del Concili
Vaticà II deia, en el darrer paràgraf: «Totes aquestes disposicions jurídiques són amb
vista a les circumstàncies actuals, tot esperant que l’Església catòlica i les Esglésies
orientals separades arribin a una plenitud de comunió.» Provisionalitat, doncs, que ve
de segles i que alguna jerarquia oriental catòlica ha reconegut obertament. Però aques-
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tes mateixes Esglésies tenen la missió de fer conèixer, des de dins de la comunió catò-
lica, les riqueses de l’Orient. En aquest sentit, haurien de tenir una funció ecumènica
en el diàleg entre l’Església catòlica i l’Església ortodoxa.
No em sé estar finalment de resumir aquí alguns dels principis que, en la Conclu-
sió, exposa el Comitè mixt catòlico-ortodox de França, perquè són bàsics i essencials
en el terreny de l’ecumenisme:
– Cultivar una honestedat intel·lectual rigorosa. Aquesta honestedat ha de ser de
diversos ordres. Em fixo aquí només en l’ordre lingüístic: no n’hi ha prou d’obtenir, en
els intercanvis mutus, una traducció correcta; cal comprendre també la tecnicitat del
vocabulari. Un dels exemples que se citen ha tingut una gran transcendència al llarg
dels segles i té relació amb la teologia de l’Esperit Sant. El terme grec emprat en el
Credo, κπρεupsilonacuteει, no és el mateix que el terme llatí processio. Cal, a més, situar
aquestes formulacions en el context històric on apareixen.
– Aprendre a rellegir, en comú, la nostra història comuna i separada. Aquest prin-
cipi d’honestedat intel·lectual és ja explicitat en el Document de Balamand (num. 30).
Però per arribar a aquesta relectura en comú de la història cal una ascesi consistent, per
als catòlics, a veure l’Església ortodoxa tal com es veu ella mateixa i a veure l’Església
catòlica amb els ulls de l’Església ortodoxa, i viceversa per als ortodoxos. Un altre
efecte d’aquesta ètica hauria de ser restablir la veritat històrica en publicacions patroci-
nades en comú per les nostres Esglésies. Un altre principi plenament vinculat amb
aquest és: Sotmetre’s a la veritat conjuntament, més aviat que separadament.
Entre els altres principis proposats pel comitè mixt, destaco: Reconèixer les nostres
faltes i superar-les amb la conversió. La conversió ens crida a escoltar amb respecte
el germà cristià i l’Església germana que ens adrecen la paraula. I això vol dir que el
diàleg de la veritat ha de ser portat pel diàleg de la caritat.
L’any 2000 la Comissió mixta internacional, reunida a Baltimore (EUA) per
a aprofundir en el tema de l’uniatisme, no va ser capaç de publicar un comunicat co-
mú. Cal agrair al comitè mixt de França el treball profund i seriós sobre aquestes qües-
tions, que han donat com a fruit aquest llibre, indispensable per a conèixer aquesta pro-
blemàtica i un instrument de treball ecumènic de primer ordre.
És bo de notar que aquest llibre, amb tot el seu contingut, va ser presentat per un
col·laborador ortodox del volum, Michel Stavrou, professor a l’Institut de Théologie
Orthodoxe Saint-Serge, de París, a la Universitat Catòlica de Lviv, entitat de l’Església
ucraïnesa greco-catòlica.
Sebastià Janeras
Jordi Albertí, El silenci de las campanes. La persecució religiosa durant la guerra
civil, Barcelona: Proa, 2007, 423 pp., índex onomàstic.
En acabar la segona lectura de l’obra, prèvia a la redacció d’aquesta recensió, m’he
ratificat en l’opinió, que vaig formar-me en acabar la primera, que l’obra d’Albertí és
per a mi una obra desconcertant.
El desconcert procedeix del plantejament i de la metodologia del treball, dels errors
històrics en què incorre l’autor i de les llacunes historiogràfiques, que li haurien estal-
viat alguns d’aquells errors, i de les conclusions finals.
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El subtítol del llibre fa pensar que hom trobarà una obra amb noves aportacions que
ajudin a entendre un tema força complex d’explicar. El que hi troba és prop de la mei-
tat del llibre (tres capítols) dedicada a explicar els antecedents, que es remunten fins
a 1835, que posats a fer es podria retrotraure a l’inici del trienni liberal (1820), que
connecta amb les Corts de Cadis. Se centra bàsicament en el naixement, expansió
i evolució de l’anarquisme, que fan esperar que en les conclusions li sigui atribuïda la
part més important de la persecució, però curiosament se’ns diu que «en resum tot fa
pensar que la persecució religiosa del 1936, en termes generals, fou principalment un
dels capítols bàsics de la violència revolucionària àcrata en el context general d’una
lluita ferotge pel poder més que no pas l’expressió violenta i culminant d’una tradició
anticlerical» (p. 380).
Dels altres cinc capítols, el quart i el sisè van dedicats a la persecució diferenciada
en dues etapes, separades pels «fets de maig» de 1937. No estic gaire d’acord amb el
judici de l’autor sobre las darreries del segon període, del qual, segons ell, la conclusió
evident és que «en aquest període no es pot parlar de persecució religiosa» (p. 337).
Aquests prop de quatre-cents morts i escaig de què ell mateix parla, què deuen ser? 
En el capítol cinquè se’ns ofereix un resum dels martirologis, ja publicats, de les
vuit diòcesis catalanes, als quals s’afegeix com a «cas especial: el bisbat de Barbastre»
(pp. 299-302); em creia que l’especialitat diferenciadora del cas seria la mort vexatòria
—una de les més cruels— del seu bisbe, però l’especialitat rau simplement que els
protagonistes dels assassinats van ser les columnes de milicians anarquistes, de Barce-
lona, que anaven cap al front d’Aragó. Els resums —sis pàgines de mitjana per a ca-
dascun dels bisbats— amb els records d’alguns dels màrtirs fan pensar: per què aquests
i no uns altres? Certament que cada autor és lliure de presentar el material que cregui
més convenient i oportú, però hom espera una certa coherència en donar compte dels
criteris de la tria.
El capítol setè es dedica a aspectes més concrets del que podem anomenar la «per-
secució material». Finalment, en el darrer capítol, el vuitè, s’hi troba la reflexió de
l’autor sobre la persecució.
El desconcert té també com a font els errors històrics que es donen al llarg del lli-
bre; faig referència sobretot a aquells que poden dificultar les veritables interpretacions
i que van més enllà de l’anècdota. Començo pels més notables. «Mentrestant,
a Madrid, entre el 18 i el 20 de novembre, el cardenal Pacelli mantenia una reunió amb
els metropolitans» (p. 125). La reunió de metropolitans, certament, va ser-hi, tot i que
no en les dates que ell dóna, però no la presència del cardenal Secretari d’Estat, Mons.
Pacelli; la reunió va ser exactament dels dies 15 al 18 i fou presidida per Vidal i Barra-
quer, perquè Gomà, tot i que ja era arquebisbe de Toledo, no era encara cardenal, però
del cardenal Pacelli només hi ha el telegrama enviat des de Roma amb la benedicció
papal. La font a contrastar és una de les absències més clamoroses en la bibliografia de
l’obra: Actas de las Conferencias de Metropolitanos Españoles (1921-1965).1 Però
penso que cal anar més enllà: pensa l’autor que en el clima de 1934 era possible que el
cardenal secretari d’estat visités Madrid?
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1. Edició preparada per Vicente Cárcel Ortí (Madrid: BAC, 1994, pp. 337-357). La Con-
ferència Episcopal, a la qual l’autor fa referència (p. 171), no va existir fins a la «reunió plenària
de l’episcopat espanyol, 23-24 de juliol de 1965», deixant d’existir la Junta de Metropolitanos.
Un segon error que capgira la cronologia de molts altres aspectes de la vida religio-
sa catalana: el bisbe Morgades és presentat com el successor del bisbe Torras i Bages
a la seu de Vic;2 per tant, vol dir, per exemple, que la restauració de Ripoll, la defensa
del català en la predicació i catequesi, etc. correspondrien al pontificat de Torras i no
de Morgades.
En tercer lloc, segons l’autor, Castelló era del bisbat de Tortosa (p. 334) quan en
aquells moments no tan sols no era del bisbat de Tortosa sinó que, segons el concordat
de 1851, s’hi havia de traslladar la capitalitat del bisbat de Sogorb.3
Seguint altres aspectes: s’afirma que fou cremada la «biblioteca sencera del Semi-
nari de Barcelona» (p. 348), quan en el llibre Un seminario mártir, que l’autor cita per
a altres temes, s’assenyalen els fons que van cremar, que no van ser pas tots.4
Faig esment ara d’algunes interpretacions que considero errònies, com per exemple
la postura de Gomà succeint Vidal i Barraquer al capdavant de la Junta de Metropolita-
nos. Albertí escriu, fent referència al nomenament cardenalici del primer, que «aquest
[Gomà] va fer servir, a partir d’aleshores, per imposar-se —malgrat la irregularitat que
suposava no respectar l’antiguitat— al cardenal Vidal en tots els aspectes de represen-
tació de la jerarquia eclesiàstica, un fet que el convertiria de facto en el cap visible de
l’Església espanyola. L’integrisme havia guanyat la batalla oficial» (p. 166). La con-
clusió és vàlida, però el fonament no; la paritat en la dignitat cardenalícia que s’havia
donat en ser fet cardenal Gomà (1935) es trencava perquè pel fet de ser arquebisbe de
Toledo era primat d’Espanya, que aleshores era més que un simple títol honorífic, i li
corresponia aquesta preeminència presidencial episcopal.
També considero inexacta la interpretació sobre la personalitat de Pius XI, l’actitud
del qual «sempre va estar més subjecta a la imposició de la seva autoritat, sense un cri-
teri clar a l’hora d’aprovar o sancionar un règim polític» i aporta com a exemple la
diversitat de la postura amb Itàlia: signatura dels Tractats del Laterà (11-2-1929) i en-
frontament en defensa de l’Acció Catòlica (pp. 84-85). Precisament ens trobem davant
la coherència de Pius XI: posar fi a un conflicte com era la situació «política» del
papat, però ensems defensar els drets de l’Església davant el monopoli educatiu de la
joventut que volia el règim feixista. El mateix passaria no gaires anys més tard amb
l’Alemanya nazi (1933) i amb l’Espanya franquista (1953), cosa que va portar a crear
cobertures per als moviments juvenils catòlics com la Delegació Diocesana d’Escoltis-
me a Barcelona i Vic (1956) i les colònies d’estiu, enfront dels moviments juvenils ins-
pirats i promoguts pel règim franquista. No m’imagino que l’autor hagués preferit en
aquella època que ni el papa i ni els bisbes no haguessin batallat contra el monopoli
educatiu dels moviments totalitaris.
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2. P. 192, pàgina gràfica en els peus de les fotografies. La cronologia correcta és Josep Mor-
gades i Gili (1882-1899), data en què és traslladat a Barcelona, i Josep Torras i Bages (1899-
†1916).
3. Concordat de 1851, articles V i VI. Era la decisió de fer coincidir capital de província i
capital de bisbat. No es va aplicar i el concordat de 1953, article 9, va reafirmar la decisió, que fou
aplicada, en aquest cas, l’any 1960 acollint-se a la fórmula de doble capitalitat: Sogorb-Castelló.
4. Francisco Sanjuan Prats, «Martirio del Seminario», en «Un seminario mártir» (Barce-
lona 1940), pp. 97-104, citades en Joan Bada Elias, El Seminari Conciliar de Barcelona (1882-
1982), Barcelona: Seminari Conciliar, 1983, p. 36.
En el camp de les inexactituds hi entra també donar com a única causa de l’expul-
sió del bisbe de Vitòria —única seu que agrupava tot el país basc, fins a l’any 1949—,
Mons. Mateo Múgica, una possible visita pastoral a Bilbao (p. 93); el tema era força
més complicat.
El capítol segon es podria titular «el silenci de l’acció cultural» per la brevetat amb
què és presentada la tasca cultural de l’Església catalana en el primer terç del segle xx.
Reduir la cultura eclesial catalana del temps de la República al monestir de Montserrat
i no parlar ni del Foment de Pietat Catalana, d’Eudald Serra, ni de la Balmesiana,
d’Ignasi Casanovas, pensada com el nucli d’una futura universitat catalana i pontifícia,
callar la seva activitat editorial —entre elles l’Analecta Sacra Tarraconensia, iniciada
l’any 1925 i que encara continua— contribueix al desconcert. Com també haver callat
sobre els projectes econòmics de la Tarraconense com a resposta a la supressió del
«pressupost de culte i clerecia». Les revistes, una quinzena, i les obres socials no hi
són pas mencionades. Un cop més, les llacunes bibliogràfiques expliquen aquest silen-
ci.5
Un lapsus que pot induir a error els no barcelonins: el nom de les dues casernes
revoltades «Sant Andreu (artilleria) i de la Mestrança a Pedralbes (infanteria)» (p.
190), quan la Mestrança era el nom de la caserna situada, fins no fa gaire, al barri de
Sant Andreu, i la caserna d’infanteria era l’actual i única caserna de l’exèrcit a Barce-
lona, la caserna del Bruc (Pedralbes).
Respecto, evidentment, la metodologia de l’autor, però jo no la faria servir, com em
va ensenyar el meu mestre Miquel Batllori. Citacions de més de tres pàgines són
impensables, citacions entre cometes i amb punts suspensius entremig, de moltes de les
quals no s’indica d’on procedeixen, no crec que sigui una metodologia apta per a crear
confiança en el lector. És cert que faciliten la lectura, però també crea la confusió sobre
si hom està llegint el pensament de l’autor o bé el de l’autor citat.
Les conclusions de l’autor en els tres darrers paràgrafs de l’obra són que, en estu-
diar aquest període històric, «cal evitar la superficialitat i el maximalisme». M’hi apun-
to. Que el llibre «no és pas escrit des de l’integrisme religiós ni de l’espanyolisme fran-
quista» i que, en canvi, defensa que els fets explicats «tenen totes les condicions per
a ser qualificats de persecució», ho certifico ben sincerament. Vota per assumir la per-
secució religiosa com a part de la nostra història, perquè els creients en puguin treure
les seves reflexions espirituals i tots «puguem extreure’n les millors lliçons per a avan-
çar en el camí de la pau i de llibertat per a Catalunya». M’alegraria molt que l’obra hi
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5. Entre aquestes absències anoto: Diccionari d’Història Eclesiàstica de Catalunya, Barce-
lona: Generalitat de Catalunya – Editorial Claret, 1998-2001, 3 vols.; Diccionari Biogràfic del
Moviment Obrer als Països Catalans, coordinat per María Teresa Martínez de Sas i Pelai Pagès
i Blanch, Barcelona: Universitat de Barcelona – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2000.
Aprofito la nota per a assenyalar unes altres absències bibliogràfiques, la primera important per
als capítols sobre la persecució: Pelai Pagès i Blanch, La Presó Model de Barcelona. Història
d’un centre penitenciari en temps de guerra (1936-1939), Montserrat: Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, 1996; la segona, important per al capítol sisè, és Manuel de Irujo, Memorias. Un
vasco en el Ministerio de Justicia, Buenos Aires: EKIN, 1978-1979, 2 vols., i Alberto de
Onaindía, Hombre de paz en la guerra. Capítulos de mi vida, vol. I, Buenos Aires: EKIN, 1973
(segon volum en preparació).
contribuís, sobretot després de l’anunci de beatificacions massives per a la tardor del
2007, però tinc els meus dubtes que ho aconsegueixi. Llàstima!
Joan Bada Elias
Departamento de Pensamiento Social Cristiano, Una nueva voz para nuestra
época (Populorum Progressio, 47), Madrid: Universidad Pontificia de Comillas,
2006 (3ª ed.) 741 pp. + CD-ROM.
Aquest llibre és fruit de la col·laboració de diversos professors del Departamento
de Pensamiento Social Cristiano de la Universitat Pontifícia de Comillas, ICAI-
ICADE, campus de Madrid. Es tracta d’un llibre de text, alhora interessant i necessa-
ri, sobre la Doctrina Social de l’Església. La seva claríssima presentació didàctica,
l’exposició comprensible dels continguts, els textos i contextos de l’àmplia docu-
mentació pontifícia (incloent-hi, en aquesta edició, Benet XVI), i amb la recent
documentació episcopal espanyola en temes de moral social i política, fan atractiva
i entenedora la didàctica del pensament social de l’Església que aquest llibre ens ofe-
reix.
La nostra església necessita reflexionar sobre el lloc que li pertoca en la societat
plural dels nostres dies. D’altra banda, la nostra societat ha d’agrair una presentació
rigorosa, acadèmica, eclesial i reflexiva dels temes de gran complexitat en què sovint
és interpel·lada a decidir, opinar o encaminar les seves iniciatives particulars. També
l’Estat ha de trobar el seu lloc i evitar de fer-se l’amo de tota l’organització social, pre-
nent cura de les seves relacions institucionals basades en el respecte al principi de sub-
sidiarietat. De totes aquestes qüestions en parla aquest llibre, pensat com a manual per
a l’assignatura de Doctrina o Pensament Social de l’Església ofert als alumnes d’una
universitat catòlica immersa en la societat humana.
Els autors afirmen que el que pretenen és «conèixer el que diuen els documents de
l’Església, valorar les raons que justifiquen cada postura i crear una opinió personal
i enraonada».
El llibre presenta una metodologia experimentada a les aules: 1) el positivisme
didàctic, és a dir anar directament als textos —s’hi inclou un CD-ROM amb els textos
més significatius que entren en diàleg amb el problema social i les seves ideologies—;
2) la contextualització històrica de les ideologies a les quals ha de respondre la Doctri-
na Social de l’Església; 3) els quadres sinòptics, síntesi i pautes per a llegir adientment
els documents objecte d’estudi, així com també la consulta amb el CD-ROM que va
amb el llibre; 4) la valoració teològico-moral o les bases ètiques que cal considerar en
els temes més discutits; 5) la concreció a la realitat social, econòmica, política i ecle-
sial espanyola.
L’estructura del llibre és conformada per sis parts clarament definides. Part I:
Història del problema social, amb les etapes de la Doctrina Social de l’Església des de
Rerum Novarum (1891) fins al recent Compendi de la Doctrina Social de l’Església
(2004) amb noves orientacions amb vista a l’evangelització. Part II: El pensament de
l’Església i la societat, la demografia, l’emigració, la revolució científica i tècnica, la
qüestió ecològica, la família, la dona, joves i ancians. Part III: El pensament social de
l’Església i l’economia, el treball, el salari, l’atur, el dret de propietat, la lluita de clas-
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ses, la vaga, l’empresa, la intervenció de l’Estat, els agents socials, l’economia interna-
cional. Part IV: Política, des de l’Escola de Salamanca fins a la missió de l’Església en
la comunitat internacional, passant per temes tan característics de tota època com ara
les formes de govern, els partits polítics, les relacions Església-Estat, la confessionali-
tat, la llibertat religiosa, els drets humans, la guerra, la pau, la ingerència humanitària.
Part V: La cultura i les relacions amb la fe, l’educació, els mitjans de comunicació
social. Part VI: El compromís del cristià en la vida pública: fonament, criteris i deures
en el camp de la cosa pública.
En fi, una àmplia matèria a estudiar, digna de ser coneguda entre els nostres
ambients universitaris, pastorals i d’agents socials de tota mena.
Finalment, en l’escaiença de celebrar-se enguany (2007) el quarantè aniversari de
l’encíclica Populorum Progressio de Pau VI, val la pena la seva relectura, car «té una
nova veu per a la nostra època» (PP 47). Aquest manual, doncs, segur que ens hi aju-
darà força; endemés s’encamina vers la formació dels principis, criteris de judici
i directrius d’acció que proposa la Doctrina Social de l’Església sobre les qüestions
socials que afecten el creient i l’home d’avui.
Antoni Babra
Francesc Núñez i Mosteo, Les plegades. Sacerdots secularitzats, Barcelona: Edito-
rial Mediterrània, 2006, 610 pp.
El llibre que presentem és la tesi doctoral en Sociologia (Facultat de Ciències Polí-
tiques i Sociologia, UAB) de Francesc Núñez, un llibre que, com diu el prologuista
i director de la tesi, Joan Estruch, «tant pel tema com per la manera de plantejar-lo,
farà història» (p. 18).
Francesc Núñez, que a més de doctor en sociologia és llicenciat en filosofia, és
actualment professor dels Estudis d’Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya
i investigador de l’Institut d’Investigació en Sociologia de la Religió (UAB) i de l’IN3-
UOC. També és el director de la revista Digithum, i ha publicat nombrosos treballs
sobre la societat de la informació (destaquem «Metàfores d’Internet», «Internet fàbrica
de somnis», «Les humanitats en l’era digital», etc.). És coautor del llibre La mirada del
sociólogo (EdiUOC). 
El tema de la tesi són els capellans secularitzats al —a hores d’ara ja antic— arque-
bisbat de Barcelona entre l’any 1968 i començaments dels anys vuitanta. Un simple
càlcul pot fer-nos adonar de la magnitud i transcendència d’aquest tema: a nivell mun-
dial el nombre de sacerdots secularitzats seria aproximadament el 20% del total.
A l’arquebisbat de Barcelona el percentatge podria ser semblant o fins i tot superior
(entre el 18 i el 25%). En algun curs concret el nombre de sacerdots secularitzats arriba
al 80%. Segurament, però, allò més important d’aquest tema no són les dades sinó el
que podríem anomenar «factor humà». Pel que fa a l’arquebisbat de Barcelona, no hi
havia cap estudi global; i menys encara un estudi sociològic realitzat durant una bona
colla d’anys per algú no vinculat directament al «món clerical» —«la meva relació
amb el món clerical no era altra que la d’haver fet d’escolà durant alguns anys de la
meva infantesa», confessa Núñez (p. 21). Era un tema pendent, un tema que, per raons
diverses, no podia esperar més. 
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Francesc Núñez ha obtingut la informació a partir d’entrevistes a més de cent per-
sones, majoritàriament antics capellans, però també capellans i 11 dones d’antics
capellans. Com a complement de les entrevistes, l’autor va organitzar tres grups de
discussió («conversa socialitzada») amb antics capellans i un amb capellans. Es trac-
ta, doncs, d’un mètode descriptiu, que narra uns fets, una història, amb la necessària
«distància crítica», d’una banda, i amb una també necessària «certa simpatia» de
l’altra. L’exposició dels resultats és rigorosa i alhora àgil, clara i entenedora. Segura-
ment aquestes són les raons que fan que el llibre «es llegeixi com una bona novel·la»
(J. Estruch, p. 15).
El llibre, doncs, intenta explicar amb objectivitat una història: la història d’aquells
capellans que ho van deixar. Aquesta història és presentada en diverses etapes. Després
del pròleg d’Estruch, «Petit pròleg d’un gran llibre» (pp. 15-18), dels Agraïments (pp.
19-27), d’una Introducció (pp. 31-45) i de les obligades Qüestions de mètode (pp. 47-
80), la primera part del llibre, «Capellans secularitzats» (pp. 81-234), reconstrueix el
període històric en què van viure els capellans que es van secularitzar, tenint especial-
ment en compte com varen viure’l i com el valoren els protagonistes del llibre (capítol
1. «D’on vénen? Context històric i social», pp. 85-114), quines eren les motivacions
per a «fer-se capellà» (capítol 2. «Qui són? Per què es fan capellans?», pp. 115-136)
i què significava per a ells «ser capellà» (capítol 3. «Ser capellà», pp. 137-218). Un
excursus sobre «Quants són?» (pp. 219-234) completa aquesta primera part. La segona
part del llibre, «Del seminari al món real» (pp. 235-338), se centra en les institucions
del procés descrit en la primera part: el seminari (capítol 4. «Forjar la identitat: l’expe-
riència del Seminari», pp. 239-258), les primeres experiències en la parròquia, en asso-
ciacions, en el «món del treball» (capítol 5. «Viure en el món real», pp. 259-296). El
capítol 6 és dedicat als «Camins de desencantament» (pp. 297-338): les primeres
decepcions, els primers dubtes, el qüestionament del celibat… Finalment, la tercera
part és dedicada a «Les plegades» (pp. 339-535). El capítol 7, «Camins de sortida»
(pp. 345-382), reconstrueix el desencantament dels capellans que pleguen, el desencaix
institucional i el «problema de la sagramentalització». Els capítols 8 i 9 són dedicats
respectivament a les «Causes» (pp. 383-454) i a les «Explicacions» (pp. 455-494) de
les plegades. Entre les causes destaquem les següents (p. 466):
a) Relatives al context vocacional. El context social de la vocació era l’Espanya de
la postguerra, nacional-catòlica. Molts joves inquiets ingressaven al seminari seduís
per l’ideal de sacerdot de l’època. Molts provenen d’un ambient familiar religiós.
b) Relatives a l’ideal sacerdotal. Hi havia en la societat un «ideal sacerdotal exa-
cerbat». Aquest ideal de capellà era renovat al seminari per professors excepcionals.
Les circumstàncies sociohistòriques posteriors desdibuixaran el rol sacerdotal, amb
canvis profunds de valors. La figura del vell ideal sacerdotal trontolla.
c) Relatives a la crisi de valors: un cop ordenats, es produirà un xoc cultural. Sorgi-
ran conflictes amb els dirigents jeràrquics. El Concili Vaticà II genera molta esperança,
però, posteriorment, sovint decepció.
d) La sacramentalització, és a dir la confrontació entre la religiositat popular —el
que el poble espera del capellà— i una fe més il·lustrada.
e) El qüestionament del celibat, el descobriment de la dona, l’enamorament.
f) La possibilitat legal i formal de sortida (l’anomenat rescripte de secularització).
Una quarta part és dedicada a «La identitat dels ex» (pp. 495-535): el capítol 10,
a «La condició d’ex» (pp. 495-512); el capítol 11 a les «Trajectòries vitals: maduració
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o ruptura?» (pp. 513-524), i el capítol 12, porta per títol «Amb el pas dels anys, on han
anat a parar?» (pp. 525-536). La identitat d’ex-capellà està fortament condicionada per
la «força moral de la promesa» que un dia va fer, per les relacions amb el grup de per-
tinença i pel pes del passat. Hi hauria dos models de plegada, el de «ruptura» i el
de «maduració-continuïtat». Sorprèn que una tercera part dels capellans que varen ple-
gar segons el model de maduració-continuïtat no haurien tingut cap inconvenient
a continuar fent de capellans si les circumstàncies ho haguessin permès.
Unes Conclusions (pp. 537-564), la Bibliografia (pp. 565-588) i uns Annexos (pp.
589-610) —amb el model inicial d’entrevista als sacerdots, la llista de persones entre-
vistades, els noms dels participants en els grups de discussió i dues mostres de dispen-
ses concedides— arrodoneixen el llibre.
Es tracta sens dubte d’un llibre que posa sobre la taula molta informació, que des-
criu i ajuda a comprendre una història que no sempre ha estat suficientment coneguda
ni compresa. Creiem sincerament que les moltíssimes hores que l’autor ha dedicat al
treball han valgut la pena. 
Jaume Mensa i Valls
Jochen Jülicher, Todo volverá a ir bien, pero nunca será como antes. El acompaña-
miento en el duelo, Santander: Sal Terrae, 2004.
Jochen Jülicher (1954) és capellà d’hospital des de 1997 i, com tal, es dedica a l’a-
companyament espiritual i psicològic de persones en situació de dol per la mort o per
la separació definitiva d’una persona estimada. El seu llibre —ho explica ell mateix
en la seva presentació— no és un llibre teòric sobre el dol, sinó un llibre pràctic, nas-
cut de l’experiència del seu autor; un llibre que vol ser un acompanyant en el dol, amb
molts suggeriments pràctics que poden ajudar els qui estan de dol en la seva vida per-
sonal.
El tema es desenvolupa en tres capítols. El primer capítol reflexiona sobre com
acceptar el que ha passat, com deixar-se afectar per la situació de l’altre. En el segon,
l’autor esmenta les tasques que un ha de realitzar per a poder estar a prop del qui
pateix, afegint-hi alguns consells pràctics nascuts de la seva experiència. I en el capítol
tercer s’analitza de forma específica la situació del qui està afectat indirectament en
veure el dolor d’un altre i no sap gaire què fer per tal de poder-lo ajudar.
Ve després un quart capítol dedicat a una reflexió més profunda per tal de respon-
dre a aquestes tres preguntes, de caire ben divers, tanmateix ben importants totes tres:
on porta tot aquest procés del dol?; on és ara la persona estimada que ha mort?; i, final-
ment, com ho dic al meu fill?
L’últim capítol vol ajudar el lector a afrontar en la pràctica de la seva vida alguns
punts concrets, molt concrets, que van des de la pregunta sobre com afrontem la mort,
la nostra mort, o com afrontem el dolor d’un divorci, passant pel repàs de la pròpia
vida fins a trobar l’esperança en la vida nova per sempre. Aquest repàs portaria a saber
definir quin resum de la nostra vida posaríem com a làpida de la nostra tomba.
Aquesta descripció del contingut de les pàgines del llibre vol ajudar a entendre quin
és el seu objectiu, la seva riquesa i les seves limitacions. Per a mi, el que és més và-
lid és la comunicació de les experiències d’una persona que ha treballat llargs anys en
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la tasca d’acompanyament del dolor. És evident que no és igual la forma de reaccionar
i acompanyar si es tracta d’una mort o si es tracta d’un trencament matrimonial o del
final d’una amistat profunda. Tanmateix, el llibre és important pels molts suggeriments
que fa per a saber afrontar unes circumstàncies de la vida que sovint no sabem com
tirar endavant.
Ignasi Salvat 
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